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活及考试用具，入场点名。时人记载: “元和 ( 806—820 ) 中，举进士，见有司钩校苛切。既试尚
书，虽水炭脂炬餐具，皆人自将，吏一唱名乃得入，列棘围，席坐庑下。”① 《唐摭言》卷十五 《杂
记》载，咸通 ( 860—873) 光启 ( 885—887) 年间，韦承贻题贡院都堂西南隅诗句: “三条烛尽钟初
动，九转丸成鼎未开。残月渐低人扰扰，不知谁是谪仙才? 白莲千朵照廊明，一片升平雅韵声。才唱
第三条烛尽，南宫风景难画成。”
五代各政权存在时间虽短，但大多沿用科举考试制度。后汉隐帝乾祐二年 ( 949) 三月，有举人
呼噪于贡院门，军士执之欲问罪，忠州刺史史德珫却为士人解脱。元人胡三省对此颇加赞许: “五季
自梁以来，虽皆右武之时，而州取解，礼部试进士未曾废。唐明宗天成二年 ( 927 ) ，敕新及第进士
有闻喜宴，今后逐年赐钱四百贯。其进士试诗赋、文策、帖经、对义。盖朝廷犹重科举之士。史德珫
虽将家子，亦爱护士流。”② 这说明科举考试在时人心目中占有重要地位。















元年 ( 963) 诏令“不得更发公荐”、开宝六年 ( 973) 实行殿试发其端，太宗、真宗、仁宗相继颁布
科举诏令和考试条例，扩大进士录取名额，自殿试、省试，至州郡解试、开封府试、国子监及别头
试，逐步建立和推广糊名、誊录、锁院制度和双重定等第法，由此建立严密的科举考试制度。⑧ 大中
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载，唐代科举以德宗时为最盛，贞元十九年 ( 803) “都计举者，不过五千人”。
从北宋开始，随着考试竞争机制的完善和科举中额的大幅增加，应考人数显著上升。宋真宗在位
的第一次贡举 ( 998) ，参加省试者达 20 000 人。因贡举人数太多给考校带来很大困难，大中祥符二










随着宋代科举文化的发展，贡院逐渐形成独具特色的建筑文化。如始建于 12 世纪 30 年代的建康府贡











衡鉴堂、衡文堂、文明堂) 等几部分组成，各有分工。号舍用 “千字文”编列，唯 “天”、 “玄”、
“帝”、“皇”等字，孟子名“柯”字，数目字及“荒”、“吊”字等不用。贡院内建筑物的布局设置、
命名及匾额、对联，集中反映了科举文化的意蕴。
如顺天贡院，始建于明永乐十三年 ( 1415) ，清代扩建，位于崇文门内东南隅。它既是顺天乡试
考场，也是会试考场。从康熙至光绪年间，不断增修号舍，由 7000 多间增至 15 000 余间。“至公堂”
中悬康熙帝书“旁求俊乂”，取义《书·皋陶谟》，广求贤能之士。两楹悬明代杨士奇题联云: “号
( 场) 列东西，两道文光齐射斗; 帘分内外，一毫关节不通风。”明远楼下南面悬联云: “矩令若霜
严，看多士俯伏低徊，群嚣尽息; 襟期同月朗，喜此地江山人物，一览无余。”相传此联为康熙时寓
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闱乡试 的 云 贵、两 湖、陕 甘 诸 省，先 后 于 嘉 靖 十 六 年 ( 1537 ) 、雍 正 元 年 ( 1723 ) 和 光 绪 元 年
( 1875) ，实行分闱考试，新建贵阳贡院、湖南贡院及甘肃贡院。全国贡院数量增至 17 座。③ 江南贡














晚清社会矛盾激化，各地不断爆发反清起义，太平天国革命长达 14 年，席卷南方 10 余省。在太
平军控制区，禁读儒家典籍，推行新的科举考试，以新、旧约 《圣经》为考试内容。清政府的科举
考试体系陷于瘫痪。史载: “柳州各府，未经学政考试者将近十年。”⑥ “军兴已来，被兵诸省，停举
乡试，自甲子 ( 1864) 、乙丑 ( 1865) 后，始渐次补行。”⑦ 受农民起义影响，有的地区贡院、试院
被毁坏。如湖北贡院，咸丰三年 ( 1853) 毁于太平军战火，咸丰八年 ( 1858) 由清政府重建。
封建统治危机加深，科举考试改革严重滞后，科举人才和科举文化的地位下降。晚清政治经济日
趋衰落，为筹措军饷，镇压太平天国起义，各地捐纳盛行，科举出路越来越窄。据张仲礼先生研究，
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( 1901) 未能如期举办乡试的 12 省改于壬寅 ( 1902) 科补行，并将顺天乡试移至河南开封举行。辛
丑、壬寅恩、正并科会试皆延至光绪二十九年 ( 1903) 4 月，也借闱河南贡院举办。在清末科举改革
的潮流中，贡院地位风雨飘摇，有的贡院开始被征作他用。光绪二十八年 ( 1902) 3 月，山西巡抚岑
春煊将太原令德堂和晋阳书院改为山西大学堂，以乡试贡院作为临时校址，于 5 月 8 日正式开学。在








( 1905) 9 月 2 日，清政府宣布废科举后，贡院的考试功能随之消逝。各地贡院或被改建为新式学校，
或拆作他用。在 20 世纪的大部分岁月里，科举制往往作为反面的东西遭到人们的激烈批判，贡院也
被当作封建残余而受株连。20 世纪 80 年代后，国内对于科举制的评价渐趋理性，贡院作为历史文化
遗产开始受到有识之士和政府管理部门的重视，幸存的贡院文物弥足珍贵，重新展示其不朽的文化魅
力。
综观废科举百余年贡院的历史命运，大致可分为清末、民国和新中国 3 个历史时期 4 个阶段及拆
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建、部分保留及毁坏 3 种结局。











设; 光绪三十一年 ( 1905) ，广东省在贡院内开办两广速成师范学堂，办完两届 ( 1 年) 后，改建为
优级师范学堂; 光绪三十二年 ( 1906 ) ，安徽省就安庆府考棚改修为师范学堂; 光绪三十 四 年
( 1908) ，湖南省就贡院地址建筑优级师范学堂校舍; 直隶省利用贡院旧址办起初级师范学堂 6 所; ③
河南省就省城贡院房舍略加修葺，开办第二师范学堂，并将原办省师范学堂迁入。其省内州县就试院







为科举考场遗迹，其他贡院房舍、土地被辟为商肆出售。当年贡院建筑等销售共获白银 98 000 余两，
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